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España 
De anoche 
Madrid» Octubre 31 
E L NUETVO MIÍslSTEEIO 
H a prestado juramento el nuevo 
Ministerio, y se ha presentado hoy á 
las Cortes. 
E l Sr. Monteto Ríos ha expuesto su 
programa político, manifestando es-
tar de acuerdo con la política del Go-
bierno anterior. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a dejado de existir en Barcelona 
el senador don Manuel Girona. 
R E C E P C I O N 
Los voluntarios catalanes que vinie-
ron á esta corte para colocar coronas 
en los sepulcros del g-eneral Pr im y 
I>o&a Isabel I I , han sido recibidos en 
audiencia por S. M. Don Alfonso X I I I 
y su augusta madre. 
P R E M I O D E HONOR 
E n el concurso aereostático auto-
í movil ísta organizado por L a Corres-
\ pondencia de España , en honor del 
; Presidente de la República francesa, 
i l ia obtenido el Oran Premio de Ho-
| ñor ofrecido por Don Alfonso X I I I y 
; Mr. Loubet, el magnífico globo A l -
j fonso X J I I , perteneciente al Real 
j Cluh'jLéreo de España , que iba tri-
pulado por los conocidos sptrtmen 
| Kindelan y Rugaüa que deseend ic-
en las cercanías de Lisboa. 
CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la Bolsadas 
libras esterlinas á 3 2 - 2 6 , 
De hoy 
Madrid 1 « 
OBSEQUIOS 
E n un teatro de Barcelona se ha 
i dado una tunción de gala en honor de 
ios Comisionados de la Cámara de Co-
mercio de París . 
También en el Ayuntamiento de la 
ciudad condal se ha dado á los mis-
taos comisionados una recepción, la 
i Venal se ha visto muy animada. 
E L C O N F L I C T O E S T U D I A N T I L 
H a vuelto á resurgir el conflicto 
! entre los catedráticos y los estudian-
tes de la Universidad Central. 
Los primeros exigen la garantía in-
herente á la independencia de sus 
funciones, habiendo hecho todos cau-
sa común con su compañero el señor 
Piernas, que es contra quien direc-
tamente se dirige la campaña de los 
estudiantes. 
L a opinión se pronuncia cada día 
m á s contra la actitud intransigente 
adoptada por los estudiantes. 
• ' 'ta-
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TRO PICAL. 
"Nuestro gozo en un pozo" se 
habrán dicho los que'con tanto 
regocijo echaron las campanas á 
vuelo, cuando creían rota defini-
tivamente la solidaridad periodís-
tica. 
E n el Comité Ejecutivo de la 
Prensa reunido ayer, se deliberó 
sobre el grave asunto que pudo 
haber determinado la ruptura 
y no pasó nada. 
Como no pasa nunca cuando 
hay lealtad y nobleza, cuando se 
arrostran de frente las cuestiones 
y se dá con caballerosos y dignos 
compañeros. 
Es inexplicable la alegría de 
algunos periódicos cuando ven 
peligrar las bases sobre que se 
asienta esta útil y eficaz inteli-
gencia entre compañeros de pro-
fesión. 
Se disculparía aún que la esti-
masen impracticable — por más 
que la experiencia va demostran-
do lo contrario — que la juzgasen 
poco sólida y firme,que la pronos-
ticasen—lamentándolo mucho— 
un término más ó menos próxi-
mo. 
Todo eso podría pasar. Pero el 
deleitarse con la perspectiva de la 
desunión, de la discordia, es sen-
cillamente intolerable. 
Los que así sienten, y no deci-
mos que piensan porque menti-
ríamos, deben ser considerados 
como cualquier cosa, menos como 
periodistas. 
E l amor propio, decía Larra, es 
el primer amor que se despierta 
en los literatos. 
L a dignidad profesional, aña-
dimos nosotros, es la primera dig-
nidad que se manifiesta eñ los 
verdaderos periodistas. 
E l Sr. Coronado, con amplitud 
de espíritu que le honra y que 
repetidamente ha demostrado en 
otros asuntos, declaró con since-
ridad, sin reservas mentales, que 
La Discusión, no ha atribuido 
personalmente al Sr. Rivero la 
más mínima participación en el 
complot anexionista descubierto en 
el salón rojo de aquel periódico. 
Y conste que al hablar del en-
cendido color del gran despacho 
de La Discusión, lo hacemos sin 
malicia, aunque no dejemos de 
creer que alguna vez, la viveza 
de las sanguinolentas paredes, ha-
ya dejado de impresionar con 
exceso la retina de algunos re-
dactores. 
* * 
Mr. Squiers, el respetable Mi-
nistro de los Estados Unidos, que 
no tiene Comité que le absuelva 
del pecado, de la incorrección, de 
la falta ó del delito de ser ane-
xionista—hemos llegado á perder 
la cabeza y no sabemos ya por 
dónde nos andamos al hablar de 
estas horripilantes conspiracio-
nes—y que continúa, por tanto, 
con el sambenito que le colgaron 
ciertos periódicos, no podrá «sa-
lir de su apoteosis)) cuando lea que 
Isle of Pines Appel le propina una 
severísima admonición que em-
pieza así: «El Appel ha atacado 
varias veces al Ministro Squiers 
á causa de sus sentimientos anti-
anexionistas » 
No continuamos la reproduc-
ción del párrafo porque siguen 
unas cuantas tonterías. 
liliTSSTíiyala 
E l Miaistro Plenipotenciario de Es-
paña en Cuba, señor don Kamón Gay-
tán de Ayala, según cablegrama que 
ha recibido ayer nuestro director, ha 
salido para Francia con objeto de em-
barcar en Cheburgo el 8 del actual y 
poder estar en ésta del 18 al 20. 
Le acompaña su distinguida esposa. 
Celebraremos que tengan un viaje 
muy feliz. 
^ p i — m 
I N G L A T E R R A Y RUSIA 
Parece que las negociaciones segui-
das entre Rnsia é Inglaterra, referentes 
á los asuntos de Asia, continúan de 
una macera satisfactoria. 
Ambos gobiernos harán perfecta-
mente en concertarse y delimitar amis-
tosamente sus respectivas esferas de 
influencia; y si se llega por último á 
un acuerdo que solucione las aspira-
ciones de ambos Estados, probable es 
que dicho acuerdo se traduzca en una 
alianza deñnitiva ofensiva y defensiva, 
aunque no sea más que en los asantes 
asiáticos. 
Estos extremos han de ser tratados 
por Inglaterra con el consentimiento 
del Japón, pues una cláusula especial 
del tratado anglo-japonés prohibe á 
una de las partes contratantes, firmar 
nuevas alianzas sin el consentimiento 
de la otra. De aquí que algunos pe-
riódicos europeos creen en la posibili-
dad de una cuádruple alianza entre In-
glaterra, el Japón, Francia y Eusia. 
Se fundan para ello en la amistad de 
la primera de estas naciones para atraer 
al Japón y en el tratado franco-ruso 
para atraer á Francia. 
Todo está dentro de lo posible, pero 
esta alianza está aún muy lejana y casi 
no tiene razón de ser, después de ha-
ber desaparecido las amenazas y pla-
nes de invasión en el Asia Central, 
después de haber solucionado amisto-
samente rusos é ingleses sus antiguos 
rencores. Pero sí es lógica la aproxi-
mación de Rusia é Inglaterra, no sólo 
por el giro que han tomado los 
asuntos en Oriente, sino por la era de 
dificultades financieras porque atravie-
sa Rusia en los actuales momentos. 
L a constante alteración del orden 
público en el imperio del Czar impo-
sibilitan que el nuevo empréstito se 
haga en buenas condiciones; y por este 
motivo y aún á prevención de lo que 
pudiera ocurrir, bien haría Eusia en 
buscar la amistad de Inglaterra, para 
que con su apoyo y coa las reformas 
interiores que parecen ya ser un he-
cho, poder reponerse de los pasados 
desastres, receustruir su escuadra, re-
organizar y disciplinar su ejército y 
hacer producir las principales fuentes 
de riqueza muertas hoy á toda produc-
ción. 
TELEQUINO. 
Desde esta mañana se encuentra nue-
vamente entre sus numerosos amigos 
el que lo es nuestro muy respetable, 
don Manuel Carreño, vicepresidente 
del Casino Español, rico hacendado y 
persona que goza de justas y generales 
simpatías en esta sociedad. 
Con el señor Carreño ha llegado tam-
biéu su distinguida familia. 
Esta mañana, á bordo del vapor ame-
ricano Morro Castle, regresó de su via-
je á los Estados Unidos, donde adqui-
rió el nuevo vapor Still Water, que vie-
ne á sustituir al Jfuevo Moriera, nuestro 
querido amigo el señor don Julio Blan-
co Herrera, representante de la impor-
tante casa naviera de los señores So-
brinos de Herrera, al que enviamos 
.i-íostro -afectuoso saludo de bienve-
nida. 
Acompañado de su hija llegó así mis-
mo esta mañana en el vapor Morro 
Cantle, procedente de Nueva York, la 
señora é hija del Ministro Americano, 
Mr. Squiers. 
También ha regresado á esta capital, 
donde tan estimada es, en el vapor 
Morro Castle, la familia de nuestro dis-
tinguido amigo el señor don Aquilino 
Ordóñez, á quien felicitamos cordial-
mente por la satisfacción de tener otra 
vez á su lado á los seres queridos de su 
corazón, que con su afecto, alegran su 
dichosa existencia. 
Sean bien venidos los viajeros todos. 
E l banquete en honor 
del señor Rivero 
L a Comisión nombrada para organi-
zar un banquete en honor del director 
del DIARIO DK LA. MAKINA, señor Ri-
vero, con motivo de haber sido condeco-
rado con la Gran Cruz de Alfonso X T I 
por el gobierno español, al enterarse 
de que está próximo á llegar á esta ca-
pital el Ministro Plenipotenciario de 
España en Cuba, que fué quien propu-
so al señor Rivero para dicha recom-
pensa, acordó no celebrar el banquete 
hasta que esté aquí y pueda tomar par-
te en él el señor Gaytán de Ayala. 
L a Comisión nos suplica lo hagamos 
constar así, advirtiendo que la lista de 
adhesiones al banquete sigue entretan-
to abierta en la Secretaría del Casino 
Español de la Habana. 
También nos ruega la Comisión ha-
gamos público, para contestar á varias 
preguntas que se le han dirigido, que 
el banquete en honor del señor Rivero 
no será de etiqueta y que por consi-
guiente se puede asistir á él con cual-
quier traje negro. 
E l surtido más grandioso de 
abrigos que han llegado i l la 
Habana están de venta, muy 
baratos en LOS P R E C I O S F I -
JOS, Keina 7 y Aguila 303 
y 305. 
Dictamen del señor Fernández de Cas-
tro sobre el tratado anglo-cubano. 
Señor Presidente 
de la Liga Agraria 
Señor: D 0 
E n cumplimiento del encargo con que 
se me ha distinguido para informar so-
bre el Tratado de Comercio y Navega-
ción concertado entre la República de 
Cuba y el Reino Unido de la Gran Bre-
taña é Irlanda, á fin de exponer á la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado la opinión de la Liga Agraria 
acerca de ese pacto, tengo el honor de 
someter al juicio de nuestra respetable 
Corporación el siguiente dictamen: 
E l Tratado concertado entre la Repú-
blica de Cuba y el Reino Unido de la 
Gran Bretaña el día 4 de Mayo del co-
rriente año, es sencillamente un pacto 
¿as amas. 
¿Desean Vds. comprar para sus ni-
fiitos zapatititos preciosísimos y muy 
cómodoí 
Transmitan un telefonema al número 
929, ó visiten la popular Peletería 
" L A M A R I N A " 
I P O Z O . ' X ' D E S í S C i ó I O T U S S . 
C-2070 indf. í í n 
de amistad, comercio y navegación en 
el cual no hay la más leve lesión para 
nadie ni el más insignificante detr^pien-
to para las relaciones cordiales que ac-
tualmente mantenemos con otras nacio-
nes. 
Quizá en el orden de los grandes mis-
terios de la moderna diplomacia pueda 
constituir para alguna de esas Naciones 
amigas causa de desagrado el hecho de 
que la rica y poderosa Inglaterra dis-
pense el honor de su amistad y de sus 
relaciones comerciales á esta modesta 
Nacionalidad cubana, ó bien la dignísi-
ma aspiración de nuestro Gobierno á 
afianzar y robustecer la personalidad 
de nuestro incipiente Estado en esos 
grandes conciertos de paz, amistad, co-
mercio y navegación con las potencias 
del mundo europeo; pero esa suposi-
ción, que en ningún caso podría pre-
valecer, carecería de todo fundamento 
en estos instantes en que nuestros me-
jores y más grandes amigos declaran 
elocuentemente que ellos "desean nues-
tro progreso y felicidad" y que *'sería 
poco generoso negar su ayuda á los Es-
tados americanos débiles que tratan de 
adquirir estabilidad y prosperidad". 
Base de nuestro progreso y cimiento 
sólido de nuestro porvenir es, sin duda 
alguna, el mayor número de relaciones 
amistosas que podamos establecer coa 
las demás Naciones; porque esos 
vínculos contribuyen á formar la mejor 
y más dura concha eli que pueda ence-
rrarse, para albergue de su personali-
dad internacional, esta hermosa perla 
del mar Caribe, de la que viven ena-
moradas todas las codicias de la tierra 
y á la cual tienen que amparar y prote-
jer sus hijos y moradores—sin distin-
ción de gobernantes y gobernados, ni 
de clases ni procedencias— como se de-
be conservar y defender el espíritu na-
cional cuando es expresión de un amor 
infinito que, como culto sagrado, se 
profesa más que á las grandezas de la 
tierra y que á las riquezas del suelo á 
ese supremo conjunto de ideas, senti-
mientos, tradiciones, intereses y aspi-
raciones que constituyen una patria 
honrada creada por el esfuerzo y los sa-
crificios de varias generaciones en las 
entrañas de una historia gloriosa. 
Si para recomendar el asunto bajo ese 
aspecto se necesitara algo más que mo-
viera la opinión general en el alto sen-
tido con que deben examinarse estas 
cuestiones, bastaría reproducir aquí el 
brillante artículo publicado en el nú-
mero extraordinario del semanario ' ' E l 
Fígaro" correspondiente al 20 de Mayo 
de 1903, por el eminente catedrático de 
Derecho internacional Dr. Antonio Sán-
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-2063 1 n 
¿irara qué pluma automá" 
Todo eso estorba en los bolsillos!—"Una pluma | D £ A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A D E W ! L S O N , Obispo 5 2 . 
C-2043 1-n 
Solfeo, Piano y Teoría.--Clases á se-
fioritas y niñas, por práctica y acreditada 
5rofe«or». Tres clases semanales un doblón. . domicilio convencional. Pagos adelantados. 
Ban Nicolás 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia. 15032 tí»-20 O 
D r . Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15421 26t-2S O 
ANALISIS - ORINES Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA fundado en 1699.—Un análisis compuesto, mi-croscópico y químico | DOS. Compostela 79, entre Muralla y Teniente Rey. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3?* U L X X O ± C > ict X O C3L S*. & 1 £1 £5 XX O O 13. O « 
HOY A I,ABOOHQ; J u a n Jolgorio. 
U n a noche de boda. A l a s n u e v e : 
14533 SO 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E R I O R - -
f f c £ a ffieina de ¿fáolanda" 
Como gaTantia de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: ^ I 3 > J - A . t S e O o -
! T O X> O 2S XJOJS S A - US TOS l 
R E P O S T E R I A 
P A R A R E G A L O S , L A UNICA C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
j C a Jlfaóaneraj 89^ Obispo 89, 
ofrece al público un selecto surtido de fina Iteposteria, Confituras, Dulces, 
Ramilletes, Salvillas, Marrons Glacé, etc. etc. Se acaba de recibir un variado 
surtido de preciosos estuches de raso, peiuche, mimbre, etc. todo nuevo 
y de mucho g-usto. 
— 6t-29 
con motivo de la Festividad de TODOS LOS SANTOS, los dueños y maestros dulceros, López y Cela, ponen á la venta los 
exquisitos y renombrados PANILLETS, huesos de Santo y buñuelos de viento al precio de 60 centavos libra, elaborado» 
con exquisito gusto, como ya conoce el distinguido publico habanero que sabe lo que es bueno. 
E n esta semana se recibirán una 
gran partida en la Locería, Cristale-
ría i « JBomba. Pídase la lista. Mura-
lla 85 y 87. Teléfono 3046. Aparta-
do 0O8. 
Cirujia en Reneral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señeras.—ConsultAs de 12 á 2. San 
Lázaro 2-16, Teléfono 1342. C 1̂ 72 26 oc 
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E l mejor surtido demimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de $7 á $26-50. 
N eptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
14721 26t-7 O 
Begalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguifos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
Cigarros 
Fábrica: Campanario 224. Teléfono 611,0. 
tienen y lendríin siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones DO caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimieotos 
donde se vende el más popular 
de los cigarros. 
Escnmcz 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n (Je la tarde.—NovicmDre 1? de 1905. 
choz de Bnstaraante, actual Presidente 
<lfc la Comisión de Relaciones Exterio 
res del Senado, quien c«n razones in 
soiitestablea y con acierto sin igual so 
licitaba la celebración de tratados de 
reiaciones generales y de comercio con 
la« grandes Naciones europeas. 
Es realmente lamentable que en la 
apreciación del Tratado que estudiamos 
no estén de acuerdo las opiniones que 
acerca de él han emitido respetables 
Corporaciones del país y muy impor-
tantes órganos de la opinión pública,-
pero la Liga Agraria no puede subor-
dinar su criterio en asunto de tan ex 
traordinario interés general á las pre-
venciones, temores y vacilaciones que 
por manera singular puedan haberse 
apoderado en este caso de ánimos muy 
resueltos, de criterios muy firmes y de 
ilustracioaes y competencias indiscuti 
bles en la materia. 
Tampoco puede la Liga dejar de cum 
plir el deber de resistir en cuanto lesea 
posible, la tendencia que ya se advier 
te de querer convertir en objeto exclu 
sivo de conciertes aquello que nadie 
acepta más que por la fuerza ó sea el 
privilegio siempre irritante en íavor de 
un país ó de la industria de un país de 
terminado, contra el país ó la industria 
de otro país con quién se mantengan 
i eiaciones internacionales. 
Los hacendados é industriales de la 
Isla de Cuba, dueños de la tierra y posee 
dores de la riqueza fundamental de la 
patria, protestarán siempre vigorosa-
mente contra los perjuicios que habría 
de ocasionarnos, por ejemplo, la con-
cesión á otro país del derecho diferen-
cial de bandera, porque eso equivaldría 
á constituirnos en una servidumbre de 
relaciones comerciales análogas á aque-
llas en que colocaron á Cuba por mu-
cho tiempo los navieros é industriales 
españoles, especialmente los catalanes, 
que nos impusieron con ese monopolio 
una enorme desproporción, motivo prin 
cipal del malestar económico que pre 
cedió á la última guerra y á la cual con 
siderará la historia como una de las 
cansas fundamentales de la revolución 
de 1895. 
L a desproporción de un trato recí-
proco establecido sobre esa materia en-
tre Cuba y los Estados Unidos, por 
ejemplo, traería consigo el monopolio 
del tráfico de Cuba por los buques ame-
ricanos, el encarecimiento de los fletes 
por consecuencia de la falta de compe-
tencia, la disminución del comercio de 
exportación á Europa con la necesidad 
forzosa de realizarlo por conducto de 
los Estados Unidos y el aislamiento de 
la República cubana por la carencia de 
relaciones comerciales con otras nacio-
nes; todo lo cual sería de funestas con-
secuencias para la República y para 
nuestra nacionalidad. 
E l Tratado con Inglaterra no con-
cede á esta nación ningún derecho ó fa-
cultad que en la actualidad no estén 
disfrutando ella y las otras naciones 
con quienes sostenemos relaciones de 
amistad. Exactamente igual á él es el 
Tratado concertado con Italia en 29 de 
Diciembre de 1903 y aprobado por nues-
tro Senado el 21 de Septiembre de 1904. 
E l cotejo de ambos textos—que aquí no 
es necesario, porque pueden hacerlo 
quienes quieran compararlos—demues-
tra Ja exactitud de esta afirmación. Y 
sobre esas mismas bases descansan nues-
tras relaciones internacionales con los 
demás Estados. Todas las cláusulas del 
Tratado con Inglaterra son análogas á 
las que se estipulan on tratados de esa 
índole, aun en aquéllos que se concier-
tan con los países que más rehacios se 
muestran á conceder privilegios que 
puedan lesionar intereses nacionales. 
Kinguna de las materias que com-
prende el Tratado se ha concertado nun-
ca exclusivamente entre un país y otro 
para constituir un privilegio en favor 
de una nación respecto de otras con las 
cuales se mantengan relaciones interna-
cionales: son materias de concierto sobre 
bases de la igualdad que debe existir en 
este género de relaciones. L a celebra-
ción de este Tratado no impide que se 
hagan á otras naciones idénticas conce-
siones; y en sus cláusulas está precisa y 
claramente excluido todo lo referente á 
derechos arancelarios, con lo cual que-
da perfectamente salvado el derecho de 
la República de Cuba á concertar nue-
vos Tratados de Reciprocidad Comer-
cial si así conviniese á sus intereses. 
E l artículo 1? del Tratado—que ha 
sido objeto de reparos por la Sociedad 
Económica y por el Centro de Comer-
iantes é Industriales—no supone la 
oncesión de ningún derecho excepcio-
nal. Lóase sin prevención y se verá que 
el trato que se establece es recíproco. 
K i se concibe que fuese de otro modo, 
porque la Grau Bretaña no iba á con-
ceder á Coba nada que pudiera causar-
le á ella perjuicios en su marina mer-
cante ó en su régimen aduanero, toda 
vez que en ese caso se había de ver obli-
ga á hacer idéntica concesión á los paí-
ses á quienes tiene otorgada la clausula 
de la nación más favorecida. Este ar-
tículo establece la libertad de comercio 
y navegación, la cual, desde luego, se 
entiende establecida, como es natural, 
o n sujeción á las leyes y reglamentos 
e rigen en esta materia en ambos Es-
:os contratantes. 
Inte artículo es idéntico al artículo 
ndo del Tratado de Comercio y Na-
ición entre España y Francia de 
2 y al artículo primero de esos países 
alia en 1867; naciones que tienen 
. gran marina mercante y que se 
tinguen por su legislación completa 
la materia. 
Si en corroboración del aserto que 
aba de hacerse y para desvanecer las 
preocupaciones con que se ha apreciado 
ese artículo primero del Tratado en 
cuestión se necesitaran documentos, 
pueden consultarse ios tratados cele-
brados entre España é Inglaterra en 
1886; entre España y Alemania en 1883; 
entre los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña en 1794; entre Chile y Bélgica 
en 1858; entre Portugal y los Estados 
Unidos en 1840; entre éstos y Rusia en 
1832 y otros más, respecto de los cua-
les no es preciso hacer aquí más que 
meras indicaciones que, sin duda, apre-
ciará debidamente, con su maestría in-
comparable, la Comisión de Relaciones 
Exteriores de nuestro Senado. 
El artículo 8o—acerca del cnal llama 
la atención con insistencia el informe 
de la Sociedad Económica—es sustan-
cialmente igual al artículo 10 del Tra-
tado entre España y los Estados Uni-
dos de 1902; al 16 del celebrado entre 
éstos y Bélgica en 1846 y 1875; y aná-
logo al artículo 10 del concertado entre 
los Estados Unidos y Méjico en 1831. 
Es un error suponer que los derechos 
determinados en ese artículo se conce-
den para el caso de guerra. Es una 
cláusula de carácter general que se con-
signa en casi todos ios tratados para 
casos de naufragio, incendio ó cual-
quier otro percance en los mares, para 
días normales, para tiempos de paz; y 
á fin de que respecto de ese particular 
no haya la menor duda se dice en el 
texto del artículo aludido que ese dere-
cho lo usarán los buques de una de las 
paites cuando ''debido á mal tiempo ó 
á accidente de mar" se vieran obliga-
dos á buscar abrigo en los puertos de 
la otra parte contratante. 
Esos derechos constituyen una mera 
cláusula de humanidad que en ningún 
caso podría romper la neutralidad que 
Cuba debe guardar con todas las nacio-
nes, por la sencilla razón de que á ello 
se opone por manera inflexible la inva-
riable regla inglesa sobre los deberes 
de neutralidad. Ni es concebible pre-
sumir que Inglaterra haya tratado de 
quebrantarla, de soslayo, en un modes-
to Tratado con la República cubana 
exponiéndose á las consecuencias que 
para ella tendría la cláusula de Nación 
más favorecida otorgada á otras na-
ciones. 
Este Tratado no impide el desarrollo 
de la marina mercante nacional. Los 
artículos sexto y séptimo que se refie-
ren especialmente á la navegación, sólo 
otorgan los privilegios que se conceden 
á la nación más favorecida. E l Trata-
do celebrado entre España y los Esta-
dos Unidos en Julio de 1902, otorga un 
privilegio más amplio, pues por el ar-
tículo sexto se equiparan los buques de 
las naciones coutratantes á los nacio-
nales eu cuanto al pago de toda clase 
de derechos de puerto; y para ilustra-
ción del particular pueden consultarse, 
en abono de este punto, el artículo se-
gundo del Tratado entre Portugal y los 
Estados Unidos en 1840, el segundo 
del celebrado entre éstos y Bélgica en 
1845 y el segundo del concertado entre 
los Estados Unidos y Austria en 1829. 
En cuanto á los demás particulares 
que contiene el Trabado no hay discu-
sión posible. E u todo lo referente al 
nombramiento de Cónsules Generales, 
Vicecónsules y Agentes Consulares, y 
á las facultades, privilegios, exencio-
nes é inmunidades que á dichos funcio-
narios se les conceden, lo mismo que 
en lo que toca al trato que hayan de 
recibir los ciudadanos ó súbditos de 
cada una de las partes contratantes en 
los dominios y posesiones de la otra, y 
en lo relativo al ejercicio de los dere-
chos civiles de los ciudadanos y súbdi-
tos de un país eu otro, ya convenimos 
todos en que la República de Cuba no 
concede nada que por sus leyes no esté 
otorgado á todos los extranjeros. 
Y respecto al procedimiento que se 
establece para resolver las controver-
sias que puedan suscitarse sobre la in-
terpreteción ó violación de lo pactado, 
hemos de entender también que en ese 
punto no hay objeción ninguna que 
hacer á lo convenido, que es lo usual 
en conciertos de esta índole; siendo de 
advertir que es ésta la primera vez que 
concede Inglaterra elarbitrajeá un Es-
tado centroamericano. 
De manera que el Tratado con Ingla-
terra, ni por su texto, ni por la mate-
ria que abarcan sus estipulaciones más 
importantes en lo referente á comercio 
y navegación, ni perlas tendencias que 
quieran señalarse á la negociación, en-
vuelve perjuicio para la República de 
Cuba, ni amenaza para los intereses 
fundamentales de esta sociedad, ni pe-
ligros páralos lazos de amistad, comer-
cio y navegación que mantenemos con 
los otros países con quienes tenemos 
establecidas relaciones internacionales. 
Y después de aprobado el tratado 
concertado por la República con Ita-
lia, sobre el cual está esencialmente 
calcado el que se celebra ahora con In-
glaterra, no resultaría para nadie ex 
olicable que el Senado cubano que dió 
su aprobación al uno no la dé ignal-
mente y por los mismos fundamentos 
ü otro, á no ser que ŝ  declare pre-
viamente por nuestro Alto Cuerpo 
que todo aquello que es bueno, in-
diferente ó inofensivo cuando se pacta 
con los italianos, es malo, nocivo y pe-
igroso cuando se pacta con los ingle -
ses. 
Es indudable que las relaciones poli-
ticasy comerciales que existen entre los 
Estados Unidos y la República de Cu-
ba, cuyas conexiones especialísimas to-
s conocemos, hacen pensar seriamen-
MI la conveniencia de concertar un 
1 itadode Navegación y Comercio con 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora ñja. A § 4 
oro en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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la República vecina en sustitución del 
de reciprocidad que actualmente existe; 
y para nadie es aquí desconocida la ver-
dad axiomática de qne en el mercado 
americano está el mayor porvenir eco-
nómico de nuestro país ; pero por una 
parte el tratado con Inglaterra en nada 
se opone á que celebremos con las Es-
tados Unidos cuantos conciertos sean 
posibles y por otra parte sería inexpli-
cable que esperando ese gran porvenir, 
que no ha aparecido todavía, nos que-
demos aislados desaprovechando opor-
tunidades de crearnos posibles y muy 
importantes mercados para nuestros 
productos en otros países. 
No puede argüirse contra esto que 
por el Tratado con Inglaterra tendre-
mos necesidad de conceder á esta na-
ción el privilegio que tiene la marina 
de la Unión Americana para ejercer el 
cabotaje en los puertos de Cuba, con 
lo cual el gobierno de Washington se 
sentiría desagradado y poco satisfecho; 
porque por el artículo 1? del Tratado 
que estudiamos se excluye de una ma-
nera terminante el cabotaje y es evi-
dente qne la estipulación no tiene apli-
cación á este género de comercio. 
Aparte de esta terminante declara-
ción que se hace en el Tratado, convie-
ne advertir que el artículo 166 de las 
Ordenanzas de Aduanas, que concede 
á los buques americanos el derecho de 
hacer cabotaje en Cuba, no puede con-
siderarse vigente. A.1 cesar la inter-
vención americana cesó ese privilegio, 
de igual modo que se derogaron ó mo-
dificaron los artículos 1, 3, 4, o, 14, 
15, 17, 21, 69, 99, 107, 113,' 177 y 234 
de las citadas Ordenanzas que no tie-
nen aplicación en la actualidad porque 
respondieron solamente á necesidada-
des de la época interventora. 
Para información de este punto im-
porta reproducir aquí el artículo que 
con el título Reparos á un Tratado pu-
blicó el 7 del corriente el periódieo L a 
Discu- sión y que dice así: 
' ' E l artículo 166 de las Ordenanzas 
de Aduanas, promulgado por los ame-
ricanos durante el período de la inter-
vención militar, que concede á los bu-
ques de los Estados Unidos, derecho á 
traficar de cabotaje con esta Isla, pue-
de considerarse virtualmente derogado. 
liFné una disposición transitoria y 
provisional, dictada por una situación 
enteramente excepcional y pasajera, 
en la que nuestra tierra no era ya co-
lonia ni todavía nación ni tenía perso-
nalidad definida alguna, como no fuera 
la material del territorio ocupado mi-
litarmente por fuerzas de les Estados 
Unidos. 
''Con aquella situación, y natural-
mente, se fué la subsistencia y vigen-
cia de ese artículo de las Ordenanzas. 
"¿Que no ha sido derogada expresa-
mente? 
ĴSTo creemos que haya sido neceea-
rio. 
UA1 lado de este artículo y forman-
do con él un cuerpo en las Ordenanzas 
de Aduanas que fueron promulgadas 
por la intervención militar había y hay 
otros de igual índole que al estado de 
la ocupación militar respondían y que 
con la ocupación militar se han ido. 
''Uno de ellos es el artículo tercero, 
que determina que en el nombramien-
to de funcionarios de las Aduanas de la 
Isla, sean siempre preferidos los oficia-
les del ejército de los Estados Unidos 
y el primero, que determina qne preci-
samente el administrador tiene que ser 
un militar americano. 
^Otro, el 15, el que dispone que los 
administradores de las Aduanas, ten-
gan los caractéres de cónsules al efecto 
de los abintestatos y otros actos de la 
vida civil de los ciudadanos america-
nos. 
•'¿Es que esos artículos y tantos otros 
de igual género están vigentes? 
"¿Es que puede alguien pedir su apli-
cación á las autoridades de la Repú-
blica? 
"Si el no uso es una de las formas 
legales corrientes de la derogación de 
las leyes eu tiempos normales, ¿cómo 
no se han de considerar enteramente 
muertos esos artículos de las ordenan-
zas, dictados por una intervención mi-
litar y que á motivos exclusivos de esa 
intervencióu respondieron? 
"Pero, ¿es que se quiere, se conside-
ra conveniente que esa derogación ex-
presa se haga? 
"Pues solicítese y hágase en buen 
hora. 
"Pero es pueril sostener que en vir-
tud de la cláusula de nación más favo-
verecida que se estipula eu el concierto 
con Inglaterra y que se ha concertado 
con Italia, vayan estas naciones á soli-
citar que los barcos de su min ina mer-
cante se dediquen á transportar mer-
cancías y productos de uno á otros 
puertos de la costa cuban?, hundiendo 
á las empresas navieras qne con nuestra 
bandera nacional hacen hoy exclusiva-
mente ese tráfico interior. 
"Precisamente en esos tratados se 
consigna una excepción expresa respec-
to al comercio de cabotaje. 
''No existe, pues, tal peligro, daño 
ni amenaza para la marina mercante 
cubana. 
"Lo habría y serio con la simple in-
terpretación de vigencia de los artícu-
los de las ordenanzas de aduanas que 
dejamos citados, porque ¿que más que-
ría para languidecer y morir la marina 
mercante cubana, que la autorización ó 
privilegio á los barcos americanos para 
hacer en nuestras costas el comercio de 
cabotaje? 
"Estaban de más los buques todos de 
Inglaterra, Italia y demás naciones: 
con los americanos bastaba y sobraba 
para la ruina de la marina mercante 
na* ional." 
Además de esto, el Gobierno de Was-
hington, en 24 de Octubre de 1901, por 
el Departamento de la guerra—División 
de asuntos insulares—declaró "que el 
privilegio de ejercer el tráfico de cabo-
taje, es uno que todas las naciones ci-
vilizixáas han reservado para sus ciuda-
danos; y suponiendo que Cuba, cuando 
sea enteramente independiente, quiera 
asumir la misma actitud, es del deber de 
lo» Estados Unidos prepararle, hasta 
donde sea posible, el camino para el 
planteamiento de ese sistema."—Esta 
comunicación obra en el expediente nú-
mero 93 del Centro de Comerciantes é 
Industriales.—En ella también se decía 
que: "si á los extranjeros se les permi-
tiera dedicarse en Cuba al tráfico de 
cabotaje, podrían reclamar por conduc-
to de sus respectivos cónsules eada vez 
que se considerasen perjudicados, lo 
cual daría lugar á irritantes gestiones su-
mamente desagradables para todas las 
partes interesadas." 
En el orden natural de las cosas y 
dentro de la lógica más elemental no es 
de creerse que el Gobierno de Washing-
ton esté propenso á desagradarse lo 
mismo cuando se pida como cuando se 
niegue el cabotaje, menos cuando por 
un lado ól lo condene y repruebe, y por 
otro sus navieros ó industriales lo 
practiquen. 
Bien sabemos que son los Estados 
Unidos quienes por circunstancias espe-
ciales están en mejores condiciones de 
ofrecernos ventajas en el terreno aran-
celario, base de la prosperidad y en-
grandecimiento de la Nación cubana; y 
desde luego, debe ser un ideal de nues-
tras relaciones mercantiles con ellos, 
aquella en que se asegure conjuntamen-
te un privilegio recíproco en el orden 
comercial para ambos paises, ó por lo 
menos una conexión comercial paralela 
á la política que hoy nos une, por vir-
tud de la cual se llegase, por ejemplo, 
á establecer una lista libre de importa-
ciones en Cuba de ciertos productos y 
procedencias americanas que constitu-
yeran la base de comida Ubre para nues-
tras clases pobres y otra lista libre de 
importaciones en los Estados Unidos de 
ciertos artículos cubanos que asegura-
sen allí análoga preferencia á nuestra 
producción; único modo de que fuese 
verdad toda esa belleza que encierran 
algunes declaraciones teóricas que so-
bre la materia se hacen cuando se dice 
"que Cuba no tiene más porvenir eco-
nómico que el que le brinda la Unión 
Americana." 
Si á ese grado de relaciones comer-
ciales no ha de llegarse algúu día, no 
será, por cierto, porque lo que impida 
el Tratado con Inglaterra, ni porque la 
aprobación de éste por el Senado re-
sulte muy desagradable para los Esta-
dos Unidos, sino por otras razones 
que no pueden alcanzarse y que aun-
que se presumierau no serían para 
expuestas aquí, entre las cuales quizá 
sea una la de que nuestra República 
esté consagrada, por derecho, como in-
dependiente in nomine para ser tratada 
como nación extranjera en todo lo que 
al comercio y al régimen financiero de 
la Unión Americana reporte utilidad, 
y de hecho sometida, dominada é in -
tervenida como necesidad de la políti-
ca internacional de nuestros vecinos, 
pero sin ventajas ni compensaciones 
económicas eu el via ci ucis de nuestro 
destino manifiesto. 
E l Tratado con Inglaterra no estorba 
los buenos deseos que nuestro Gobierno 
ha de abrigar para llegar con los Es-
tados Unidos á todos los conciertos 
posibles en materia de Comercio y Na-
vegación; y no ha de entorpecer las 
relaciones cordiales y cada vez más ín-
timas que puedan establecerse con la 
Unión Americana á quien debemos la 
definición de nuestra Nacionalidad y 
á la cual estarán siempre reservadas, 
con nuestro respetos más altos y nues-
tro agradecimiento más profundo, 
nuestras preferencias mercantiles y 
nuestras mayores concesiones arancela-
rias. 
L a desaprobación del Tratado sería 
interpretada de manera muy desfavo-
rable en el mundo diplomático, espe-
cialmente en el Reino Unido de la 
Gran Bretaña é Irlanda, cuya amistad 
en modo alguno puede ni debe ser des-
deñada por nadie y menos por un Es-
tado naciente que da sus primeros pa-
sos en la vida internacional. Actual-
mente mantenemos con esa gran poten-
cia relaciones cordiales basadas eu un 
comercio antiguo y en vínculos de cré-
dito y buena fe tan arraigados, que no 
obstante el Tratado de Reciprocidad 
con los Estados Unidos, las importacio-
nes inglesas y nuestras exportaciones 
á Inglaterra en 1904 han superado en 
más de un 20 por ciento al promedio 
de los tres años anteriores al convenio. 
Tenemos, además, pendiente con ella 
una deuda de gratitud que en gran 
parte ha de inclinar nuestro ánimo á 
su amistad: en la Convención de Bru-
selas, tan interesante para el porvenir 
de la industria azucarera, huérfaua de 
toda representación, no tuvo Cuba más 
defensor qne el honorable delegado de 
la Gran Bretaña á quien se debió qne 
no se estimasen primados nuestros ^azú-
cares como los había querido apreciar 
la Comisión Permanente de la mencio-
nada Convención, fundándose eu la re-
baja de derechos que obtuvimos por el 
Tratado de Reciprocidad. 
La repadiacióo del Tratado concer-
tado el día 4 de Mayo del corriente año 
entre los Plenipotenciarios respectivos 
sin más aspiraciones que las de exten-
der y facilitar las relaciones mercanti-
les ya existentes entre amhos países, 
reafirmando sus actuales relaciones 
de amistad sin cansar perjuicios á na-
die y sin ocasionar perturbaciones á 
nuestra norrajilidad internacional, será 
un acto de muy difícil explicación y 
de explicación imposible eu la esfera 
diplomática. 
Contra este concierto que en nada 
perjudica los intereses de Cuba y que 
tanto por su texto como por sus tenden-
cias procura mantener una relacióu de 
igualdad en el tráfico internacional, se 
ha levantado cierto clamor de censuras 
abultadas y de aparatosos temores que 
dan mucho que recelar d^ los legí t i -
mos fundamentos que tengan y de las 
razones con que pudieran justificarse. 
Se invoca con frecuencia, para mante-
ner esa campaña, la actitud del Go-
bierno americano, á quien se atribuye 
cierto espíritu de hostilidad al mencio-
nado concierto; y aparte de que no se 
exhibe un testimonio fehacieute de esa 
actitud, porque ni oficial ni extraofi-
cialmente hay nada que la compruebe, 
es indudable que los Estados Unidos 
en sus relaciones con nuestro país hasta 
estos momentos, no han abrigado la 
pretensión de alterar profundamente 
nuestro orden internacional creando 
privilegios de eiert* índole contrarios 
á los convenios celebrados con ellos, y 
es inconcebible que puedan abrigarla 
ahora para servir exclusivamente á 
las empresas navieras en sus negocios 
particulares y en sus aspiraciones de 
monopolizar nuestro tráfico con noto-
rio perjuicio de los derechos é intere-
reses de nuest/o país en su vida inter-
nacional. 
Si á la presión de semejantes artifi-
cios cediéramos para no ratificar el 
Tratado, víctimas de apocamiento en 
toda ocasión reprobable, no ya Inglate-
rra lastimada en su más natural y legí-
tima susceptibilidad, sino los mismos 
Estados Unidos, contemplando la in-
consistencia de nuestro carácter, de esa 
manera revelado al nivel de la mayor 
inconscieneia, tendrán razón para des-
deñarnos con la profunda compasión 
que inspiran en el mundo quienes aspi-
ren á ser respetados cuando tan fácil-
mente y sin motivo alguno se convier-
ten en asustadizos pordioseros 
De usted atentamente, 
RAFAKL FERNÁNDEZ DE CASTRO. 
Habana á 24 de Octubre de 1905. 
E l precedente informe fué aprobado 
anoche, por unanimidad, en sesión ce-
lebrada por la Junta Directiva de la 
Liga Agraria, habiéndose acordado 
publicar un folleto, que se repartirá 
gratis, con dicho documento y el texto 
del Tratado anglo-cubano. 
iSUNTÍlS VARIOS. 
EL MINISTRO ALEMÁN 
E l viernes, á las tres y media de la 
tarde, será recibido eu audiencia públi-
ca, por el Sr. Presidente de la Repú-
blica, el nuevo Ministro residente de 
Alemania, acreditado en Cuba, Barón 
Von Humbrach. 
Dicho acto se efectuará con el cere-
monial de costumbre. 
EL SEÑOR BLANCO 
E n el vapor americano ^Morro Cast-
le", qne entró en puerto esta mañana, 
ha llegado el Sr. D. José Antonio Blan-
co, Representante por la provincia de 
Pinar del Rio. 
Sea bienvenido. 
CONTRABANDO 
E l inspector de la Aduana, D. Joa-
quín Laguardia, ocupó en los muelles 
de Triscornia á unas pasajeras sirias 
del vapor alemán Prinz Joachin, 27 re-
lojes y 40 leontinas que pretendían in-
troducir fraudulentamente debajo de 
los vestidos. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de Cruces, San Francisco, Palma 
Sanano y Mayarí, respectivamente, los 
señores D. Eusebio Alvarez Armas, 
D. Justo Reguera, D. Luis F . de Cas-
tro y D. José La Roche. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales suplentes del Roque, Co-
lón y Mayarí, los señores D. Antonio 
Acevedo Delgado, D. Juan Martí Quin-
tana y D. José Ramires Laporte, res-
pectivamente. 
PROPUBSTAS RECHAZADAS 
E l Presidente de la Jauta Provincial 
de Escrutinio de Santiago de Cuba, re-
mitió ayer el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, Octubre 31 de 1905. 
Secretario Gobernación. —Habana. 
Discusión en su número de hoy trae 
como aceptadas por esta Junta propues-
tas candidatos Américo Feria y Faus-
tino Sirvén. Ruégole en nombre serie-
dad esta Junta haga se rectifique esa 
nota, pues relación llevada por Delega-
dos á esa van las propuestas presenta-
das. Propuestas Feria y Sirvén han si-
do rechazadas faltas firmas legales. 
Felipe Cuza. 
HOIiAS DE AUDIKNCIA 
E l señor Alcalde Municipal ha seña-
lado para recibir al público los lunes 
y viernes de dos á cuatro p. m. eu su 
despacho de la Alcaldía Mnuicipal. 
HUELGA 
Esta mañana se declararon en huelga 
los operarios de la fábrica de tabacos y 
cigarros Henry Clay, establecida en la 
calzada de Luyauó, pidiendo la reposi-
ción de dos empleados que habían sido 
separados de su destino. 
La huelga terminó pacíficamente á 
las pocas horas. 
í;oiya de Tiveres 
V E N T A S MrECTUAJ>AS HOY 
A Imucen 
503 Si arroz blanco, 2.85 qt 
100 Si harina San Marcos, $7 s. 
100 t>[ „ X X X f6.75 s. 
101) S( ,, X X X X K 50 s. 
50 Si ,, n. 8. $$.62*4 s. 
20 C[ vino Rioja Izquierdo, |i.25 c. 
215 C (jabón Sol. 100 lib. netas, +4.87 c. 
150 Ol ,. azul, $6.75 c. 
200 Si harina La Ibtria, S6.85 s. 
100 Si „ El núm. 6, |6.50 o. 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir ea esta Academia, los conocimientos déla 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la maüaaa á D>¿ de la nooha. 1US1 26 7 O 
B 
Servicio de la Prensa Asociad» 
D E H O Y 
N U E V O S CONFLICTOS 
Odessa, Xovicntbre i ? — H a habido 
ayer en esta ciudad varios san^riea-
tos conflictos entre los estudiantes y 
los cosacos, y una partida de niatotieg 
atacó á los judíos de la calle de Dul-
nitskaya. l in los varios encuentros 
habidos, resulíarou treinta y siete 
muertos y ochenta y un heridos gra-
ves. 
R E S T A B L E C I M I E N T O 
D E L A C O K S T I T U C I O K 
Helshiffsfors, Noviembre Araiz 
de haberse dado á la publicidad ia 
proelama concediendo la libertad ci-
vil, se anunció que quedaba restable-
cido el réffimen constitucional y abo-
lido eu Finlandia el gobierno arbitra-
rio que ha imperado en esta provin. 
ola desde que e l general Bobrikoff 
fué nombrado Gobernador de la mi», 
m a . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
San JPetershurffo, Noviembre J1? — 
Constantino Petrovitch Pobiedonost-
seff. Procurador decano del Santo Sí-
nodo, consejero que ha sido de tres 
Czares y el más firme defensor del go-
nobierno autocrático, ha renunciado 
el referido cargo, manifestando que 
no está dispuesto á continuar desem-
peñándolo bajo el régimen parlamen-
tario. 
H a s ido aceptada l a renuncia y 
Pobiedonostseff será nombrado para 
ocupar un asiento en el Senado. 
E N T U S I A S M O E N F R I A D O 
Una nevada que hubo durante la 
noche, unida al frío que prevaleció 
durante la misma y una lluvia helada 
que cayó en la madrugada, enfriaron 
el ardor de la muchedumbre que es-
taba ya exhausto á consecuencia del 
frenético entusiasmo que predominó 
durante el día de ayer. 
L A S I T U A C I O N H O Y 
Muchos huelguistas están dispues-
tos á reanudar el trabajo; pero los es-
tudiantes y los socialistas demócratas 
continúan declarando que les satisfa-
rá solamente el estableoimiento de 
una república democrática y están 
haciendo los mejores esfuerzos para 
mantener el entusiasmo del pueblo y 
provocar sangrientos conflictos con 
la tropas. 
V A P O R M O N T E B E Y 
Nueva York, Noviembre ^^- -Pro-
cedente de la Habana ha llegado á es-
te puerto el vapor americano **Mon-
terey'*. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre J".--Ayer mar-
tes, se vendieron fn ia Bolsa de Valores 
CUÍ esta plaza, 1.03(5,300 bonos y acciones 
de la* principales empresíis quo radican 
en los Estados Unidos. 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Precedente de Génova, Barcelona y es-
calas, fondeó eu puerto esta mañana si 
vapor corrreo español Montevideo, condu-
ciendo carga general, correspondencia, 
774 pasajeros para ia Habana y 129 de 
tránsito. 
E L MORRO C A S T L E 
Con carga y 208 pasajeros entró en 
puerto, procedente de Nueva York, el 
vapor americano Morro C'astle. 
E L D A N I A 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Tampico, 
con carga y 14 pasajeros. 
E L F A R M A N D 
Esta mañana entró en puerto, con car-
gamento de ganado, el vapor noruego 
JTarniánd, 
E L H. S U C K E N B A C H 
Procedente de Bruswick, fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor americano I I . 
Suckenbach, con cargamento de polines. 
E L C H A L M E T T E 
En la tarde de ayer salió para Nueva 
Orleans el vapor americano Chalmeíte con 
carga general y pasajeros. 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Con carga de trívnsito salió para Tam-
pico el vapor americano Citi/ qf. Was-
liinyton. 
E L V I D A R 
E l vapor noruego de este nombre salió 
ayer para Mobila en lastre. 
E L O R I Z A B A 
Para New York salió ayer tarde el va-
por americano Drizaba con cargado trán-
sito. 
G A N A D O 
E l vapor americano Orizaba trae de 
Tampico á los señores Arrojo y Compa-
ñía 78 caballos, 210 yeguas, 42 vacas bo-
rras, 32 vacas y crias, 124 añojos, 7(3 to-
ros y 24 terneras. Ww*** 
E l vapor noruego Furmand trajo de 
Tampico para los séfiprea Diego Martínez 
y Compañía, 11 toros y novillos, 394 
becerros, 34 novillonas, 180 yeguas y 162 
caballos. 
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El pea i l imeño 
U'" - piat-i es-
ptifiola I 
Habana, Noviembre 
fi 6.34 plata. 
á 5.06 pinta. 
6 6.07 piata. 
á 1-31 V. 
1? de 1908, 
D I A R I O D E L A MABINA.—Edición fle la tarfle. —ífoviémbre Io de 1905. 
La verdad es una: fija, incontroverti-
ble: "veruin est r/ui est", que dice el pre-
cepto latino. 8i la desfiguramos, si quere-
mos ponerle distingos, si nos valemos de 
ella con subterfugios, para nuestro pro-
vecho, ya no sera verdad y habrá perdi-
do todo lo que tiene de bello y de gran-
de. Por eso la acatamos cuando con su 
alta é indiscutible autoridad, dice:—No 
hay chocolate mejor que la clase extra. 
Tipo Francés, del que elaborad en L a E*-
ír^a,Infanta, G2, Vilaplana, Guerrero y 
Compañía. 
i Ó C H l S T K A m L S 
Itigoletto 
E l estreno de esta ópera, efectuado 
en Veuecia eu Marzo de 1S51, fué uno 
de los majores triunfos de Verdi, que 
después de haber dado á la escena obras 
como Mticbeih, Afila y JJernuni, parecía 
cansado — él, que cincuenta años más 
tarde todavía daba gallardas muestras 
de la frescura de su mmien j la eterna 
jureutnd de su genio, — y empezaba el 
período de su decadencia, por no haber 
seguido las huellas de Rossini, el cisne 
de Pésaro,que hizo enmudecer su musa 
después de dotar ú la esceaa lírica con 
su inmortal Guillermo Tell. Y RigoleUo 
es, de las óperas del antiguo repertorio, 
una de las que con mayores títulos pue-
de codearse cou las más hermosas del 
arte moderno. 
Víctor Hugo le dió su argumento en 
el famoso drama EL Rey se divierte {Le 
R O Í S' amusse). El autor de Los Misera-
bles y Nuestra Señora de París supo, con 
la magia de su imaginación, con sus 
versos floridos y elegantes, con la fiel 
expresión de las pasiones, hacer simpá-
ticas á cortesanas impuras. Pero Rigo 
letto, el bufón del Rey—en la ópera del 
Duque de Mántua, — es un personaje 
mucho más interesante que la Tisbe, 
Lucrecia Borgia y Marión Delorme. E l 
poeta no se ha limitado, al presentarlo 
ante nuestra vista, á jugar con el afec-
to de los espectadores, ni querido mos-
trarnos que hasta eu los seres más ab-
yectos hay algúu rasgo de virtud y sen-
timiento, sino que ha lauzado también 
nn sarcasmo tremendo al poder de los 
reyes, demostrándonos, por medio de 
un resorte eminentemente dramático, 
que nadie se burla impunemente de la 
virtud. Pero iquién no conoce la obra, 
para que necesitemos entrar en disqui-
siciones acerca de su tendencia moral! 
En Riffolletto supo Verdi, apartándo-
se del carácter histórico que predomina 
en sus primeras obras, combinar lo dra-
mático con la delicadeza del más puro 
arte italiano, y de aquí que siga siendo 
su obra una de las más populares y de 
las que hayan podido salvarse del ñau 
fragio en que perecieron Nahuco, I due 
Foscari, Aüla y tantas otras. 
Un triunfo completo ha sido para la 
empresa la presentación de la vieja ópe-
ra de Verdi, porque entró de lleno en 
el público desde la barcarola del pri-
mer acto, cantada deliciosamente por 
el tenor Delry. hasta la patética esce-
na final del cuarto, en la que, como en 
toda la obra, so presentó Maggi á una 
altura colosal. Desde la época,—hace 
I un cuarto de siglo, por lo menos,— 
| que interpretó entre nosotros el dra-
mático papel del bufón del Duque el 
famoso Bertolassi, no habíamos visto 
desfilar por la escena de nuestros tea-
tros un barítono de la talla colosal de 
Maggi. interpretando el protagonista 
de la obra de Verdi. Todos los núme-
ros los cantó Maggi con ese vigor de 
que había dado muestras en el Amo-
uasro de Aida, y algunos con la dul-
zura y sentimiento que la situación 
exige y. que há realzado primorosamen-
te la música. Y si dijo con viril ener-
j gía aquel apóstrofo dramático ^'Corti-
¡ giani, vil razza-dannata", estuvo sa-
j blime de ternura eu el dúo del segundo 
i acto con Gilda (Sra. Allén); pero don-
j de rayó á incomensurable altura fué en 
j la gran escena del tercer acto con los 
I cortesanos del Duque galanteador. Oon-
j fesemos que, aunque todos los artistas 
se excedieron á cuanto podíamos espe-
rar de ellos, y Delry demostró qne es 
digno de la fama de qne viene precedi-
do y de la elección que ha hecho de él 
María Barrientos para que cante los 
tenores de sus ópera», el triunfador ab-
soluto de la noche fué el barítono 
Maggi. 
Sí: el tenor Delry es, cantando, un 
canario, que encanta cen las modnla-
ciones de su voz dulce y extrnsa, con 
la que hace prodigios. La barcarola del 
primer acto, el dúo coa Gilda del se-
gundo, la romanza del tercero, que casi 
todos los tenores suprimen, la caución 
y el dúo con Magdalena del cuarto, y 
el grandioso cuarteto de ese acto—la 
más bellísitna creación de la obra— 
fueron otros tantos motivos de triunfo 
para el joven artista, de tanto porve-
nir, si lejos de envanecerse con los que 
alcanza al presente, sigue estudiando 
hasta sorprender todos los secretos del 
canto. No quiso en el último acto, al 
terminar la canción, atacar una de esas 
notas, que como la bomba final eu las 
piezas de fuegos artificiales, rinden al 
público y le fascinan, y eso hizo que lo 
que había comenzado tan maravillosa-
mente, no concluyere lo mismo. 
Otro tanto debe decirse de la señora 
Alien, artista discreta, de voz un poco 
dura en las notas graves, y vibrante en 
los agudos, que en la hermosa romanza 
''Caro nome" del segundo acto, después 
de habernos deleitado con delicadas fio-
rifuri, no quiso lanzarse á las alturas 
adonde sm dificultad puede llegar, pa-
ra apoderarse de la voluntad del públi-
co, que no obstante, en ese número, en 
el dúo con Maggi y el duetino con Del-
ry, de ese mismo acto, en el gran dúo 
del tercero y en el majestuoso cuarteto 
del cuarto se reveló artista inteligente 
y discreta. 
No llegó á tanto la señorita Mazzi, 
eu la Magdalena. E l Sr. Cerinodió bri-
llante carácter al Sparafucile. 
Discretos y afinados los cores, mag-
nífica la orquesta, y masque la orques-
ta, su director, el maestro Puccetti, 
buenos los trajes y excelentes las deco-
raciones... salvo la del .primer acto, sa-
lón regio qne tenía poco de regio y bas-
tante de sala de un modesto burgués. 
JOSÉ E . TSIAY. 
Los maestros se cobraron la del jue-
ves, y para que nuestros lectores vean 
cómo le dieron á la pelota, he aquí el 
score del juego: 
B. B. C. 
Beneficio de Colónt. 
Con regular y escogida concurrencia 
se efectuó anoche el beneficio del gran 
actor cómico D. Juan Colóni. Es de 
sentir que no tuviera un lleno, porque 
lo merece por sus extraordinarias con-
diciones. L a comedia Pascual Cordero 
es chistosísima y la desempeñaron con 
toda la gracia que era de desear, espe-
cialmente el beneficiado. Como el pú-
blico habanero ya conoce esta obra nos 
abstenemos de reseñarla. 
Magnífica novedad fué el saínete fi-
nal en que intervino casi todo el perso-
nal de la compañía, excepto su director 
Fuentes. • 
Se titula el estreno de anoche Zara-
gatas y es de los hermanos Quintero. 
Con esto ya puede colegirse que sería 
cosa buena, y efectivamente; el público 
se rió mucho y con verdadero placer. 
E l asunto se reduce á una escena calle-
jera que termiua en un juzgado muni-
cipal ó correccional. Los chistes se 
entrecruzan eu nn tiroteo continuo. 
Anoche pudimos ver quelaSrita. Abad 
es cosa superior entre lo notable de las 
actrices buenas. Se trasforma por com-
pleto y cou su graciosa carita de pájaro 
hizo ayer su papel de golfo madrileño, 
que no hay quien se lo mejore. E l be-
neficiado Colórn, también hizo, como él 
sabe, el personaje más cómico de la 
obra. 
Hoy en Payret, Fuentes hará de nue-
vo el Tenorio de uua manera superior. 
MONTECIi l tvTO. 
BASE-BALL 
E l juego de ayer. 
Si le quitamos la séptima entrada en 
que los maestros fueron al bal y que los 
teístas jugaron pésimamente al campo, 
tendremos un desafío de. verdaderos 
profesionales, pero por desgracia de 
los defensores de la enseña carmelita, 
ese inning tiene que figurar en su score 
como premio á su hermosa labor. 
Los maestros estuvieron ayer desco-
nocidos, tanto en el emanejo del bal co-
mo en la defensa de su campo. 
Foste y Williams, disminuyeron á los 
balsmen feistas, y con eso está dicho 
todo. 
JUGADORES 
D. Talbot 2? B 
P. Hill L . F 
C. Weston C. F 
Me. dellan R. F 
M. Moore 3* B 
R. Wlláon %* B 
Foster P 
C. Williams C 
J . Hill S. 8. , 
su á 
5 ¿ 
Totales 42 8 12 l\T¡ lo 4 
6i 3 
2 0 
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JCJGADORES 
C. Morán 3? b 
S. Valdés 2?b. 
R. Govantes R F 
J . Castillo 1̂  b 
G. González C 
F . Morán L . F 
P. Benavides C F 
.1. Muñoz P 
R. FigarolaSS 
ja ! £ 
3 
Totales 801 1 
O! 4 
0 2 
1 0 o U 
0, 3 
1 27 12 
ANOTACION POK ENTRADAS, 
Cuban X Giants 0-0-0-0-2-0-6-0-0= 8 
FB 0-0-0-1-0-0-0-0-0= 1 
Xumano: 
Enrned run: Cuban X Giant 1. 
Stolen bases: Williams, P. Hill y C. 
Morán. 
Two base hits: Talbot 1, Fouter í. 
Double plays: Cuban X Giaant h 
Struckouts: por Foster 4, por Muñoz 2. 
Callee! balls: por Foster 3, por Muñoz 0. 
Wild pitcher: Muñoz 1. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Umpires: Utrera y A. M. García. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
M A Ñ A X A 
jugarán los All Cuban con los Cuban X 
Giants. 
Desafío de espectación. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
Noticias varias 
Esta mañana salieron desafiados para 
el antiguo Cuartel de Maderas, los vigi-
lantes de policía de la 5* estación José 
M? Pifión y Amado Pérez, haciendo éste 
último al primero tres disparos de revol-
ver. 
E l paciente cuyo estado grave, es fuó 
conducido & la casa de salud L a Benéfica 
para su asistencia médica. 
E l Sr. Juez de guardia conoce de este 
hecho, haciéndose cargo del vigilante 
Amado Pórez, que fué detenido. 
E l capitán Sr. Massó se constituyó en 
el lugar del suceso y en la casa de salud. 
Por orden del general Cárdenas, ha 
sido suspendo de empleo y sueldo el vi-
gilante Amado Pérez. 
Anoche, en la calle de las Animas es-
quina á Aguila, el guardia rural 45 cou 
auxilio de un vigilante detuvo á Emilio 
Ramos en los momentos que trataba de 
arrojarle uua piedra á otro individuo 
que iba huyendo, y que también fué de-
tenido. 
Este, que dijo noqibrarse Eduardo 
Guerra Xuñez, había herido en la espal-
da y un brazo á Ramos, por cuyo moti-
vo éste trató de agredirlo cou la piedra. 
E l estado del lesionado es grave, y 
arabos individuos fueron puestos á 
disposición del Sr. Juez de guardia. 
E l inspector de los impuestos dcín Juan 
José Díaz se ha querellado contra el con-
ductor del carro n. 2438, de la casa de 
Cuesta y Negrería, de que le había insul-
tado y dado un empellón al tratar él de 
practicar un reconocimiento en el carro 
que conducía varios envases de licores. 
EL hecho ocurrió en la calzada de la 
Reina, esquina á Aguila, y el juzgado 
correccional del distrito conoce de este 
hecho. 
L a blanca Rosa Alara Hernández, ve-
cina de Rayo número 29, se personó ayer 
en la cuarta estación de policía, quere-
llándose contra un dependiente de la 
fonda y posada Dragones número 3, á 
quien dice que le entregó, al llegar de su 
paíi hace unos once días, un bulto con 
ropas y enseres, que aprecia en quince 
pesos plata, y que después de haberle da-
do varios plazos para quese lo dey^Vi* 
se, ayer so enteró que dicho dependiente 
había salido del expresado establecimien 
to sin saber dónde se encuentra. 
A la voz de ataja fué detenido por oí 
vigilante número 117, de la cuarta esta-
ción de policía, el moreno Ernesto Her-
nández Galludo, vecino de Tenerife nu-
mero 74, que era perseguido por don An-
drés Hernández Rodríguez, domiciliadd 
en la calzada del Príncipe Alfonso nú-
mero 13, quien le acusa de, haberle hur» 
tado una docena de vaquetas valuadas en 
40 pesos oro. 
Las vaquetas fueron recuperadas poi 
haberlas arrojada en su fuga el detenido. 
E l moreno Aguedo Gavilán, vecino dd 
Jesús Peregrino número 45, fué detenido 
á petición de don Ubaldino Rodrigo, ve 
ciño de la bodega calle de Oquendo, esquí, 
na á Salud, por haberlo encontrado ocul-
to en el interior del destablecimiento con 
el propósito seguramente de robar. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
En la mañana de ayer chocaron en la 
calle de Industria esquina á Neptuno, el 
automóvil perteneciente al Departamen» 
to de Obras Públicas, que manejaba el 
blanco José Campos Gutiérrez, y el co. 
che de plaza número 102 que guiaba clon 
Juan Diaz Rivera. 
De resultas del choque resultó lesiona, 
do Diaz Rivera por haber caldo del pes« 
cante del coche. 
E l dependiente de la bodega establecí, 
da en la calle de la Gloria número 109, 
Florencio Alvarez Ruiz, sostuvo una lu. 
cha con el menor blanco Ifrain Campos 
con objeto de quitarle un cuchillo que és. 
te último había cogido de encima del 
mostrador. 
En la lucha se lesionaron mutuamentí 
ambos individuos. 
De la vidriera del establecimiento si. 





E s lo que dicen todos los qu^ 
usa n 
PIEDRAS DEL BRASIL DE P 
y cristales extr*a blancos, per* 
foctamente tallados. Se pue^ 
den adquirir en 




S A N R A F A E L , S y 5 
Acaba de llegar la primera remesa para la estación 
de inYÍerno, de los tan afamados trajes y abri-
gos de confección americana que tanto 
éxito han obtenido entre la ju-
ventud elegante de esta 
i 
capitaL 
G R A N V A R I E D A D 
E N D I B U J O S 
E s t i l o s c o n a r r e -
g l o á l o s ú l t i m o s 
f i g u r i n e s a m e r i -
c a n o s . 
6 5 
5 
T e n e m o s e l g u s -
t o d e a v i s a r á n u e s 
t r a d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a , q u e h e -
m o s r e c i b i d o e l 
g r a n s u r t i d o d e 
c a s i m i r e s i n g l e -
s e s , c h a l e c o s f a n t a s í a y 
o t r a s n o v e d a d e s p r o p i a s d e la 
e s t a c i ó n . 
SAN RAFAEL NUMS. 3 y 5 
L a casa de Optica mejor sur-» 
tlda y que más XJIEÍBJ'TDESÍS - y ES^ESJXJESXJOS 
expende. 
Talleres con m a q u i n a r i a moderna , movida por la E L E C -
T R I C I D A D . Personal competente, gradúa la vista gratis. 
OBISPO 54, ENTRE HABANA T COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
Nota: No teuemos viajantes en ninguna parte. C2064 ale 26t-2 n 
í--Prado--Núm. 53. Paseo de ». 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos i para alambrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (-±,000 caballos de fnerzií, y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobador á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la imoortancia de la 
instalación, y disminuyendo ?egdn aument.a el c uisumo. 
c 2062 alt. t-m-1 n 
E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D . 
médico cirujano de las Facultades de los Estados Unidos, España 
y Cuba, participa al público y 
á sus numerosos clientes, que 
dará consulta gratis á todas 
aquellas personas que padecen 
tuberculosis, úlceras rebeldes, 
reumatismo, sífilis, lupus, cán-
cer, asma, parálisis y enferme-
dades de la piel, en la seguri-
dad, que una vez hecho cargo 
de la curación, se garantiza su 
éxito. 
G a b i n e t o E l e c t r o - Í ^ é d i c o 
D F L o i X X A , , Q S . - C O N S U L T A G R A T I S , TODOS LOS D I A S , D E 12 A 1 
DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S D E 10 A 1. 
m e r i c a n o 
C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-aocial por 
C A R O L I N A J N Y E R N I Z Z I O 
(Feta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
T no dijo más, porque un suspiro de 
Juliana le hizo volver á la realidad. 
—-¡Riuuldo!—llamó débilmeule la 
guantera. 
Este uo respondió, pero señalando al 
•ieio su desvanecido cuerpo, exclamó 
tu voz alta: 
—Cuidadla; ea el deber de nsted al-
canzar gu perdón, porque el mió no lo 
logrará nunca, nunca. 1 
E l señor Franchino, aterrorizado, 
apenas se movía. 
—¡Kinaldo! gimió de nuevo la 
guantera. 
E l joven no la oyó. Sin darse cuen-
ta exacta de sus actos, asaltado por un 
irresistible deseo de alejarse de aquella 
casa, so guardó en el bolsillo el arma 
homicida, abrió la puerta y huyó ve-
lozmente con la cabeza descubierta, sin 
reparar en que dos soflores que con-
versaban en la acera le observaron con 
sorpresa y le siguieron sin perderle 
•ista. 
X V I I 
L a señora Ghiglieri pasó muy triste 
el último día de Carnaval, que tan 
agradable se prometía. Serían las diez 
de la noche, cuando sentada junto á la 
chimenea pensaba con amargura en su 
soledad, arrepintiéndose casi de haber 
accedido á los ruegos do Eomero y á la 
marcha de su sobrina, que fué siempre 
la alegría de su pobre casa. L a escasa 
luz de una lámpara de petróleo ilnmi-
naba sus ojos hinchados de llorar y su 
marchito rostro. Para apartar de sí 
aquellos melancólicos pensamientos, se 
levantó, á fin de prepararse una taza 
de cale. Mientras encendía la lumbre 
en la cocina oyó que llam .ban á la 
pnerta del cuarto, 
—«Qnién podrá ser á esta hora?—re 
preguntó la viuda. E l si-fior Koraero 
I dijo que no se despediría de mí porque 
se retiraría tarde. 
Un nuevo campaniilazo interrumpió 
la serie de sus suposiciones. L a vieja 
corrió á la puerta. 
—¿Qnién es?—preguntó bruscamente. 
—¿Está en casa la señora Ghiglieri! 
—respondió una voz de hombre. 
—Soy yo; ¿qué desea? 
—Decirle dos palabras. 
—Pero ¿quién es usted? Yo no abro 
jl tales horas á quien no conozco. 
^JJAia5^>tóííUlta Tilde; qae^ta; 
cuando me vea, dirá que soy un caba-
llero. No tenga nsted miedo. 
— A mí nadie me causa miedo, caba-
llero—dijo la señora Ghiglieri abrien-
do la puerta y quedándose sorprendida 
al ver el porte elegantísimo y distin-
guido, los modales graves y señoriles 
del visitante. 
—Dispense que le pregunte con quién 
hablo. 
— Aunque le dijere á usted mi nom-
bre, no me conocería. Pero sa sobrina 
sabe de sobra quién soy. 
—Tildé no está en casa. De todos 
modos, pase usted, caballero, y dígame 
lo que desea. 
E l desconocido, que no era otro que 
Claudio, siguió á la anciana al comedor 
y aceptó uua silla. 
—¡Ah! ¿su sobrina no está?—repitió 
mirando en torno suyo. 
—Xo, señor. 
E l libertino aparentó cousternarse. 
—¡Dios mío! ¿Se habrá ido con un 
tal Mario Romero? 
—Tal vez—exclamóla viada, forma-
lizándose y mirando fijamente á su i n -
terlocutor. 
Este como si estuviera desolado y con 
tono conmovido balbució: 
— ¡ Ah! Sería para ella una gran des-
gracia. 
A la señora Ghiglieri comenzaron á 
asaltarle tristes presentimientos. 
—¡Uua desgracia! ¿Qué dice usted? 
— interrogó ansiosamente, con la an-
gustia pintada en el semblante. 
Y acercó su silla á la que oenpaba 
Borra. 
- Tor lo que deduzco, usted ignora 
á qué clase de hombre alberga en su 
casa. Todo me induce á creerlo así. 
La señora Ghiglieri quiso protestar, 
alzar la voz, pero en vano, porque el 
espanto embargaba sus facultades. 
—Si no se explica usted mejor, nada 
comprenderé. 
—¡Ah! ¡ p o b r e señora!—exclamó 
Claudio con falsa compasión.—¡Cuán 
astutamente ha cousoguido engañar á 
usted ese miserable, en su anhelo de 
poseer á la bellísima Tilde, que quizás 
haya satisfecho! 
—Caballero, ofende usted á mi so-
brina. 
—Xo, no; la pobrecita no tiene culpa 
de nada. Y a conozco los procedimien-
tos de ese hombre. 
—Pero... en fin... ¿dequé se trata? 
-¿Xo ha oido usted hablar del ma-
rido de Juliana Franchino, que huyó 
la noche de bodas, después de intentar 
asesinar á la hermosa guantera? 
—Sí... sí... i f qné? 
—Pues bien; ese es el hombre á quien 
usted admite en su casa, á quieu usted 
confía su sobrina. Mario es un asesi-
no, perseguido inútilmente por la po-
lioía. 
—¡Virgen bendita! —exclamó la viu-
da horrorizada.—¿Es posible? 
—Lo juro, señora. No dude que si 
entró en esta casa, con un nombre fal-
so, fué para realizar algún plan mal-
vado y el tiempo se encargará de cum-
plir mi profecía. 
L a señora Juliana, que descubrió la 
verdad, por casualidad, al verle una 
noche en el teatro deseaba librar á Ti l -
de de sus manos; pero el criminal, más 
astuto, desbarató sus benéficos intentos 
sacando á la joven de la tienda. 
—Ahora comprendo su repugnancia, 
su delirio, su miedo á que el señor 
Franchino se presentase aquí—gimió 
i a viuda desconsoladísima.—¡Y pensar 
que yo misma le he confiado mi so-
brina! 
—¿Cómo? 
—Sí, me aseguró guardar á Tilde en 
lugar seguro, al lado de su madre, y 
Dioi sobe dónde la ocultará. 
E l libertino disimuló su creciente cu-
riosidad. 
—De modo que ese hombre está con 
ella. 
—Xo, debe volver á casa dentro de 
un poco, á menos que... 
L a desesperación la obligó á inte-
rrumpir la frase. Sus miradas, su fiso-
nomía, reílejaban al propio tiempo la 
cólera, el dolor, el asco. 
—¡Dios mío. Dios mío! 
—¿En qué piensa? 
•—En que tal vez se haya reunido con 
ella, pretextando que un asunto urgen-
te le .obligaba á pasar fuera la noche. 
Claudio respiró. 
—¡Cálmese! Puede muy bien volver 
para disipar sospechas, y que aguarde 
tranquilamente momento oportuno para 
consumar su perfidia. 
¡Ah! canalla, no seguirás enga-
ñándome. 
—Calma, calma y mala intención. 
He cumplido con mi deber al adver-
tirla, y cuando esté convencida de la 
certeza de mis informes, le ruego que 
se acuerde de mí. Yo amo á su sobrina. 
L a viuda no estaba eu disposición de 
escuchar una confidencia de tal índole 
con indulgencia. 
—Caballero, esta no es ocasión... 
—Dispénseme, por favor; la moles-
taré muy poco. A l adquirir la eviden-
cia del engaño urdido por el asesino en 
daño de Tilde, acuérdese de mí, que 
ofrezco á su sobrina un nombre hon-
rado, mi mano y mi fortuna que com-
partiré con ella y de la que disfrutará 
usted, porque vivo solo en el mundo y 
ansio el amor y los cuidados de la fa-
milia. 
Hablaba con acento tan sincero en 
apariencia, tan lleno de convicción, que 
la señora Ghiglieri acabó por creerle. 
Y á medida que crecía su respeto por 
Borra, anmentaban su odio hacia Ro-
mero y sus temores respecto á Tilde. 
D I A R I O D E L A MAETNA.—Edición de la tarde.—^oviemDre 1° de 1905. 
ro 22, robaron varios objetos por valor 
de seis pesos plata. 
Se ignora quién ó quienei sean los au-
tores del robo. 
En la calle de Oficios esquina á Jesús 
María, chocaron ayer al medio dia el 
tranvía eléctrico número 116 de la línea 
.del Vedado y Muelle de Luz, y el carro 
de repartir pan que conducía D. Besen-
do R. Bermúdez, sufrieado averías, am-
bos vehículos,de poca importancia. 
E l pan que conducía dicho carro cayó 
al suelo, echándose á perder. 
Bermúdez aprecia el daño recibido en 
80 pesos. 
Los que vuelven. 
E l Morro Castle, que entró en puerto 
en las primeras horas de la mañana, 
trae un pasaje numeroso. 
Citaré, entre otros, un grupo de 
personas muy distinguidas de la socie-
dad habanera. 
E l joven Julio Blanco Herrera, pri-
mogénito del respetable y bien querido 
caballero don Cosme Blanco Herrera, 
presidente de la empresa del DiAitio 
DE LA MAEINI. 
La señora Elena S. de Ordófiez coa 
sus dos hijas, María y Ernestina, tan 
celebradas en nuestros salones. 
E l señor Juan Pedro Baró. 
E l señor Ignacio Morales con su es-
posa la interesante dama Clemencia 
González. 
Tres matrimonios más. 
E l señor Mario Carrillo y la señora 
María Angulo, el señor Francisco Sa-
llés y la señora Mercedes Mejer y el 
señor Rafael Andrea y la señora Pie-
dad Jorge. 
Los señores Fél ix Arandia, Salvador 
Guastella y Néstor Maceo. 
E l seilor José Pedro acompañado de 
dos de sus hijos. 





Gran concurrencia y grandes aplau-
sos. 
Esto es, un doble^éxito el Bigoleito de 
Albisu, por el cuadro dramático de la 
Compañía de Opera. 
L a sala del popular teatre ofrecía un 
golpe de vista precioso. 
Todo lleno. 
Ni un palco, ni una sola luneta ha-
bían quedado sin ocupar. 
Entre las señoras, las más distingui-
das de aquel brillante concurso, haré 
mención de María Pardo de Manresa, 
Engracia Heydrich de Freyre, María 
Fabián de Weber, María Luisa Tutor 
de Wintzer, María Teresa Triay de Gil 
del Real, Inés Goyri de Balaguer, Flo-
ra Fabián de Galán, Josefina Azcúe de 
Villageliú, Antolina Culmell de Cárde-
nas, María Josefa Rodríguez de Val-
verde, Matilde de Cárdenas de Angulo, 
Sofía Cantero de García Castro, María 
Villar de Palomino, María Luisa Moré 
de Moutemar, Isabel Bey de Rosainz, 
María Luisa Rodríguez de Pino, Elena 
Galán de Fernández de Castro, Josefina 
Martínez de Montemar, María Teresa 
Moreyra de Bolívar, Amelia Castafier 
de Coronado, Celia Del Monte de Del 
Monte, Esperanza Cantero de Ovies, 
Myrta Martínez Aber de Del Monte y 
María Teresa Valverde de Baguer. 
E n un palco de platea la joven y be-
lla dama Julie Tabernilla de González 
eon sus dos hermanas. Generosa y Mar-
ta, la lindísima Marta. 
Y en el partérre, descollando por su 
gracia y su belleza, la señorita Eran-
gelina de Cárdenas. 
Veíanse por la sala, como flores que 
la esmaltaban, figuritas encantadoras. 
E n un palco,á la entrada, llamaban la 
atención Conchita Pellellá y Nena 
Alegret, ambas de negro, muy intere-
aantes. 
T en palcos y en lunetas, las de 
Senil, Julita Moré, Bogelia y Estela 
Altuzarra, Carmen Freyre, Lola y 
Charito Rivero, Carmen María Janeo, 
Ll i l ly Coronado, Inés María Plasencia, 
Loló Góbel, Clementina Machado y la 
eimpre celebradísima María Iglesia. 
V a Tosca el viernes por Elda Cava-
lieri, el tenor Delry y el mismo barí-
tono Maggi que tan aplaudido fué ano-
che por su Rigoletto magistral, incom-
parable. 
f^to» lleno, de seguro. 
Para una boda. 
Recibo invitación atentísima para la 
boda de la señorita Mercedes Johanet 
y el señor Henri Le Bienvenu, que so 
celebrará el sábado 11 del actual, á las 
nueve de la noche, en la iglesia del 
Sagrado Corazón, del Vedado. 
Doy las gracias, por su amabilidad, 
á los señores padres de los novios. 
Y una nota de amor ahora. 
L a de haber sido pedida para el jo-
ven José Calero la mano de la gentil y 




E l Tenorio en todos los teatros de la 
cindad. 
Y el concierto clásico alemán, por la 
Banda Municipal, en la glorieta del 
Malecón. 
Retreta de moda. 
ENfclQUB FONTANILLS. 
(ITERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
E N T I E R R O 
Una manifestación de duelo resultó 
el entierro, efectuado en la tarde de 
ayer, del infortanado niño que se lla-
mó en la tierra César Gutiérrez y de la 
Cova, hijo de nuestro querido amigo 
el administrador del gran teatro Na-
cional. 
Damos aquí una relación de las co-
ronas y cruces, cestas que depositaron 
sobre esa tumba manos cariñosas. 
Veáse á continuación: 
A César—Sus padres—Corona flores 
naturales. 
A César—Sus hermanos—Cesto flores 
naturales. 
Oria Várela—Un cesto flores naturales. 
José Alonso—Una cesta flores natura-
les. 
Señora de Martínez—Un cesto flores 
naturales. 
María Eugenia de la Campa—Un cesto 
flores natúrale 
Amalia Aguirre de Alvarez de la Cam-
pa—Un cesto flores naturales. 
A César, de sus amiguitos Abelito y 
Raúl Du-Breuil—Corona bisquit. 
A mi amifuito César—Gastón Du-
Breuil Corona bisquit. 
Francisco Carballo—Corona flores na-
turales. 
A César—Recuerdo de su Mario—Co-
rona bisquit. 
Ignacio R. Weber y señora—Corona 
flores naturales. 
Antonio G. Zamora—Director de " E l 
Hogar"—Bouquet florea naturales. 
Eduardo Laborde—Coronas flores na-
turales. 
A César—Juan José Ariosa y familia— 
Corona flores naturales. 
Dr. Plá—Un ramo flores naturales. 
Los revendedores de Tacón—4 ramos 
flores naturales. 
A César—Gerardo Cueto—Corona flo-
res naturales. 
A César-Carmen—Corona Bisquit. 
A César—Mercedes—Corona bisquit. 
A mi am¡güito César—Gabrielito Cos-
ta—Corona bisquit. 
Catalina y Caridad—A César—Una 
cruz flores naturales. 
Los empleados nominales del Gran 
Teatro Nacional—Corona flores natura-
les. 
Adolpho Moéller y familia—Corona 
flores naturales. 
Emelina Rayling—Corona flores natu-
rales. 
Pedro Pablo Guilló—Un ramo flores 
naturales. 
Eduardo Guilló—Un cesto flores natu-
rales. 
Renó Bombalier y señora—Una cruz 
flores naturales. 
A César Gutiérrez—Manuel Revuelta-
Corona bisquit. 
A César—Enrique Fontanills—Corona 
bisquit. 
Margarita Orr—Corona flpres natura-
les. 
Lucila Morales—Corona flores natura-
les. 
Al niño César Gutiérrez—La Empresa 
de Albisu—Corona flores natarales. 
Reiteramos á los atribulados padres 
del pobre miio la expresión de nuestra 
condolencia. 
A D O R N O S 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estátuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2063 I n 
La agitación 
anexionista!! 
Ya en los Estados Unidos le encontraron el pelo al huevo 
de la anexión. Y a los yankis dejando de beber el wiskey con 
agua gaseosa se pusieron seriecitos y preguntan por cable: 
A l l o g a . 
S a b a n a , 
Qué piensa su señoría de la anexión. 
JRoosevelt, 
Alloga contestó en estos términos: 
JRoosevelt, 
I f e w Y o r k . 
Pienso que toda familia cubana debe anexionarse á su ho-
gar máquina de coser S t a n d a r d (de las que vendemos por un 
peso semanal y sin fiador) y una máquina de escribir M a m -
m o n d (de las que vendemos á plazos.) 
País salvarase t r i p i t a ! 
A i l o g c u 
Es un benemérito este Alloguica. 
JÍlvarez, Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
FIESTA A L E G R E 
E X 
J A I - A L A I 
Salieron de anexionistas—blancos— 
Odriozola y Bravo—ambos navieros,—á 
disputar la integridad nacional con los 
azules Exhar y Villabom. A 25 días 
fecha lo giraba el tío ( E l t í oSam) . Hu-
bo dimes y diretes en la prensa—cáte-
dra—carreras entre los reportera—co-
rredores—y clioteito afiligranado en el 
país—público. 
Los preopinantes se tiraron los tras-
tos á la cabeza, se dijeron las verdades 
comadreras, y sin mayor trabajo se lle-
varon el gato al agua los blanquíneos 
anexionistas. Bravo—sin correa—se 
portó como un yanquizante—decente-
mente,—y Odriozola tanto así. Los 
azules se mordieron la lengua. 
—Diga V d . , Machín, ¿qué hay de 
anexión? 
—Pitorreo que te traes? 
— í í o : es cosa seria. 
—Cosa sena pitorreo?... Ahora ves! 
—T ¡zas! ¡zas! ¡zas!, duro y caliente, 
se llevó la quiniela número uno. Gá-
rate, sobrino de Santos Suínaga Jlía-
chín, abría tamaños ojazos. "Es mu-
cho mi tío, pues, y mañana santo de 
Santos mi tío, bay. Felicidades tío 
Santos, sobrino si desea te. Piano que 
te tocarás, yo. Ta, tío, e«, es, es. 
Gárate." 
A. Miguel Urbieta. 
—T de la anexión ¿qué? 
—Chocante eres? Guasa viva quie-
res? Choteado eso ya, claro, sí. 
Contra Mácala y Abando, blancos, 
los anexionistas Jíor^an (Gárate) y Na-
varrete cosechero de vino navarro— 
azules. A 30. 
De los veinte primeros tantos que se 
jugaron, y de los cuales correspondie-
ron diez á cada pareja, no hay sino de-
cir que Abando puso toda su maestría; 
Mácala, su ímpetu ; ísavarrete, su fle-
xibil idad, y Gárate sus narices. No qui-
so el sobrino dejar mal á su tío y arre-
metió centra la pelota poniéndola como 
una breva. Navarrete se aseguró defi-
nitivamente y fné brava la tarea que le 
dieron á Abando. Abando se descom-
puso, Mácala pifió y se descompuso más 
que su compañero, Gárate se aprovechó 
del desconcierto y Isavarrete del buen 
concierto de Gárate, y jugaron de una 
manera colosal, formidable, pocas ve-
ces vista. Los blancos, amilanados y ren-
didos, no pasaron de 20 tantos. La cul-
pa ambos á dos, y un tantito más Maca-
la que Abando. 
La segunda quiniela ¡¡¡GAEATEÜ! 
Todo quedó en la familia. Diga usted, 
tío, ¿también es hoy sauto del sobri-
no? Eu ese caso santo fuerte, santo in-
mortal! 
A Gárate: 
—Se llevó usted las dos quinielas.... 
¿qué pieusa usted de la anexión? 
—Ñarices! 
— Y de su tío? 
—Narices mi t ío! 
— Y de mí? 
—Narices, ya te dije, pues, para 
todos. 
—Dios te conserve el asa! 
La entrada un lleno total y tal, com-
pleto y repleto. N i un palco vacío. Se 
hablaba del moderno anexionismo. Cun-
den el pitorreo, el choteo y la guasa v i -
va! Es todo lo serio que nos va que-
dando en las esferas cultas!! 
ATANASIO EIYEEO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
e l jueves2de Noviembre, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-^Zai: 
Primer partido á 25 tantos. 
, f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
( Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T U X A 
Los TEATEOS.—Abren sus puertas 
esta noche todos los teatros de la ciudad 
para la representación de Don Juan Te-
norio. 
Es la obra tradicional del día. 
Tendremos Tenorios, á escojer, en el 
Nacional, en Payret, en Albisu y en 
Martí . 
De los persanajes más interesantes 
de la obra, ó sean el don Juau y doña 
Inés, se encargan respectivamente: 
En el Nacional: P i lda ín y Pilar Suá-
rez. 
En Payret: Faco Fuentes y Antonia 
Arévalo, 
En Albisu: Garrido y Cármen Dua-
tto. 
En Mart í : la seOorita Esperanza D i -
manas y Corolina Fernández. 
E l Tenorio de Martí , que hará, como 
ven ustedes, una tiple, ofrece otra no-
vedad. 
Consiste en que el coro de la Compañía 
de Zarzuela ejecutará, bajo la dirección 
del notable maestro Campos, cantos fu-
nerales adecuados al drama. 
Y en Alhambra irá á primera hora 
Juan Jolgorio, parodia del Tenorio, te-
niendo á su cargo los dos principales 
appeles Eegioo López y Eloísa Tr ías . 
A las nueve: Tina noche de boda. 
Es noche de llenos teatrales. 
CAMPO SANTO.— 
Como deidad fantástica, la luna 
del fondo de los mares se levanta, 
sobre la soledad tétrica y muda, 
sobre la iglesia desolada y santa. 
Los sauces, por el viento estremecidos, 
yer?:uen hasta las nubes sus copajes, 
y cabe el vasto templo, adormecidos, 
acallan el rumor de sus ramajes. 
Allí se escucha el lúgubre ladrido 
del vigilante can, sobre una fosa, 
velando por el amo, que dormido, 
desoye los acentos de la esposa. 
Todo es solemne allí, todo es poesía, 
todo aviva el recuerdo de la muerte, 
todo engendra letal melancolía 
que avasalla el ánimo más fuerte. 
Allí el amor entona triste canto, 
rasgando del misterio el denso velo, 
y el espíritu, libre de quebranto, 
emprende hacia la altura raudo vuelo. 
Descubre allí el edén imaginado 
de venturosa paz nunca turbada, 
y cual valle do estuvo desterrada, 
ve el mundo entre las sombras de la nada. 
Ricardo E . Lleras. 
(Colombiano.) 
LA FIESTA L MAEÍA STMA. DE LOS 
DESAMPARADOS.—Con esplendor que 
promete superar al de años anteriores, 
se 'celebrarán en el presente mes de 
Noviembre, por la Ilustre Archicofra-
día, los solemnes cultos en honor de su 
excelsa Patrona. 
Mañana jueves, á las cinco de la tar-
de, se izará en la parroquia de Monse-
rrate la bandera que anuncia el comien-
zo de las festividades. 
En la Sección Keligiosa se viene in-
sertando un extenso anuncio con el pro-
grama de esa fiesta, que resultará por 
sus muchos atractivos, de una esplen-
didez no igualada. 
E l Novenario será doble, esto es, 
mañana y noche, estando los sermones 
á cargo de los más elocuentes oradores 
•agrados. 
E l 11 y 12 de Noviembre se efectua-
rán la Gran Salve y solemnísima fiesta, 
y siguendo una tradicional costumbre, 
no faltará en la noche del sábado la re-
treta y quema de fuegos artificiales en 
la plazuela de la iglesia del Monse-
rrate. 
En sn oportnnidad daremos á cono-
N O V I E M B R E 





NES Y COJINES. 
1 9 0 5 L A E P O C A vende I .OOO coronas 
J U V E E S 
306 La Conmemoración de los Difuntos 
Jubileo en todas las parroquias 
59 
La Epoca LA CASA DE LAS CORONAS, Neptuno y 
San Nicolás, única en su clase. Coronas de biscuit desde 
8 reales i 500 pesos, cintas é Impresión Gratis. 
TELEFONO 1390. TELÉGRAFO: EPOCA. HABANA. 
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cer á nuestros lectores, con más deta-
lles, el programa de esas populares 
fiestas. 
Felicitamos á la Archicofradía, y 
muy especialmente á su ilustre presi-
dente, el señor don Eafael Fernández 
do Castro, por sus acertados acuerdos 
en p ió de la solemnidad de las fiestas 
del presente año. 
Los DIFUNTOS.—Desde las tres de la 
tarde de hoy, en qne empieza el día 
religioso, comienzan los que tienen en 
el cementerio algún ser querido, á r i -
sitar las tumbas de los que fueron, lle-
vándoles el piadoso lote de sus oracio-
nes para el descanso eterno de su al-
ma. Y con ese riaje á la mansión del 
no ser empieza también el homenaje 
de ias flores, de las cruces, de las coro-
nas que se depositan sobre la humede-
cida tierra ó el írio mármol que marca 
sus sepulturas. 
Hay, pues, todavía tiempo para que 
los que no han adquirido esa delicada 
expresión de sentimiento, vayan á ' ' la 
casa de las coronas"—sedería La Epo-
ca, Xeptuno y San Nicolás,—y adquie-
ra alguna de las que anuncia esajeasa en 
otro lugar de este número. 
EXTRAVÍO.—Una distinguida dama 
de nuestra sociedad, muy respetable 
amiga nuestra, ha olvidado en nno de 
los bancos de la iglesia de Santo Do-
miugo un bolsillo de oro, recuerdo de 
familia muy preciado. 
E l extravío lo sufrió el domingo. 
Rogamos á la persona qne lo haya en-
contrado se sirva entregarlo en Reina 
129 ó en la administración del DIAKIO, 
donde será gratificada. 
LA OPERA EN ALBISU.—Nada tan 
hermoso como el espectáculo que pre-
senta la sala de nuestro popular teatro 
en las noches de ppera. 
Nada tan bello como el famoso cua-
dro femenino que figura en la com-
pañía. 
Nada tan apropósito para admirar 
sus toilettes como los magníficos geme-
los de teatros 6 impertinentes de varia-
dísimas formas y exquisito gusto pa-
risién que se venden en E l Almendares, 
Obispo 54. 
Hay que verlos para creer en lo mo-
derado de sus precios. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas qne ejecutará la Banda de A r t i -
llería en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Armas. 
Pasodoble E l Murciélago, primera 
audición, C. P. Monllar. 
Obertura Poet and Peasent, P. Suppé. 
Polka de cornetines Les Deux San-
sonnets, primera audición, León 
Laborde. 
La Danza Macabra, primera audi-
ción, C. Saint Saens. 
Moraima, capricho característico, G. 
Espinosa. 
Tanda de Valses Las bellas parisién-
nes, primera audición, P. Taho-
bach. 
Danzón Los Cornetines, R. Valen-
znela. 
TwoStep Nublena, primera audición, 
Ascher. 
E l Directer Jefe de la Banda 
J. Marín Varona. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El viernes 3 deISoviembre se 
tendrán Honras por los difun-
tos del Apostolado, Se invita á 
todos los asociados á tan solem-
ne acto. A. M. D. GL 
15664 2t-l 2m2 
8MTÁ IGLESIA CATEDRAL 
Se celebrará la gran festividad de todos los 
Santos el dia primero de Noviembre con el es-
plendor de costumbre. Se cantará la misa so-
lemne^ como esta mandado, con el canto gre-
goriano y órgano. E l Sermón esta á cargo del 
Sr. Canónigo Magistral. 
E l dia 2 de Noviembre se cantará como el 
dia anterior la misa de difuntos con toda so-
lemnidad, y terminada la misa sobará la pro-
cesión de difuntos por las nave de Ja Santa 
^gleaia Catedral, cantando los responsos de 
ritual un escogido ndmero de voces, también 
cantarán según dispone el ritu del dia. 
Debiendo celebrarse el 
próximo dia 2 á las ocho 
de la mañana, una misa do 
réquiem, con responso al 
fínal, en la Capilla del Ce-
menterio de Colón, en su-
fragio de 
Los Domleros p s lian fallecíío 
este Cuerpo y en su nom-
bre el Presidente y el Pri-
mer Jefe que suscriben in-
vitan por este medio á los 
familiares de aquéllos, Au-
toridades, Prensa y pueblo 
de la Habana para la asis-
tencia á dicho acto. 
Habana Octubre 31 1905 
Manuel Silveira. 
G 
Franc? de P. Astudülo. 
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ANUNCIOS 
"Vlaison Dorée.—Orín casa de huéspedes d» 
-^Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á f 
miltas, matrimonios ó personas de moralidad 
pudieudo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Ccnrulado 124, Tel. 280. 
J5631 lt-1 3m-2 
Ageute ó fotógrafos y aficionados 
Se enseña con |100 ó 200 se solicita un so-
ció para una fotografía y ferrotipos en la Ha-
bana y el campo y tiro al blanco de fuego j 
Mota. Se pueden ganar de |S á 10 diarios, t»m. 
bién se compra un juego de 6 á 4 lentes 
27 de Noriembre n. 35, Regla, de 9 á 2. 
155á6 t3-3l 3m-2 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant "Las Palmas del Malecón" d© 
Alvarer y Rodríguez, Monserrate 29 y 31 Ca-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, qu© 
dan al paseo. 15665 t4-l 
A S O C I A C I O N 
tea Mm M l m 
PRESIDENCIA 
La Directiva de esta Asociación, cumplien-
do eon lo prescrito en sus estatutos, ha acor-
dado que el jueves 2 del próximo mes de No-
viembre, dia en que la Iglesia conmemora 1 
los ñeles difuntos, se celebre á las ocho de la 
mañana y en la Capilla de la Sociedad, una 
misa de Réquiem con responso en sufragio de 
las almas de cuantos en aquel pedazo de tierra 
eúskara están enterrados y, en genera], de 
cuantos han fallecido perteneciendo á la So-
ciedad. 
Laudable y altamente religioso y patriótico 
es el solemne acto á que nos referimos y segu-
ro es que serán muchos los socios y familias 
que á él concurran á rogar por los que fueron 
nuestros familiares amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, madre cari» 
ñorfa que atiende á \OÍ pobres que á ella acu-
den, no olvida á los que lejos de su país duer-
men el sueño eterno al amparo de loa que s». 
brevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas de-
mostraciones de la Caridad. 
Habana 20 de Octubre de 1905—El Presiden-
te, Juan Azpuru. c 1995 d2-31 a2-31 
CONSERVATORIO 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO E N L A GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA D E BUFFALO, 
BIEIJIDO POR C. A. PEYRELLADE. 
R E I N A NUM. 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artístico. En su 
Secretaría se halla abierta la matrícula t«d« 
el año y se facilitan prospectos, de 8 410 do la 
mañana y de 12 á 5 tarde. 
C-16Í3 »lt 26t-l S. n m u OI DUO 
La conocida tintura para teñir el cabello 
que recibía la afamada peinadora PepillaRuiz 
en los colores CIIATAIN FONCE, CLAIR y 
NülR, se halla de venta en los almacenos de 
tejidos y sedería " L A OPERA." 
Esta Agua Vegetal es bien conocida de nues-
tras principales Damas. 
No solo por lo que hermosea el cabello, co-
mo por su economía, pues, an solo tinto dura 
tres meses. 
Galiano 70 y San Miguel 60. 
Teléfono número 1762, H A B A N A . 
C-1312 alt 9t-18 
COMIi COBiM 
SMEDIAN" 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: MERCADERES 22, 
TELEFONO 646. 
C2028 I n 
DR. A. SAAVERIO 
MKDICO-HOMEOFATA 
Especialista en enfermedades délas Sras. f 
de los niños. 
Cura las dolercias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa p 9 -
brea.—Teatro Payret, por Znlueto. 
ü 1490 166 -19jl 
YA LLEGARON LOS 
D i s c o s 
C u b a n o s 
LOCERIA "LA BOMBA" 
Mural la 
15555 
y 8 7 . 
J t4-3l 
Se vende un motor á aras francés, de 
tres caballos, listo para trabajar con uu cilin-
dro de repnesto, tanque y todos sus acceso-
rios, lo mejor quo hay en uso. Compro báscu-
las y cajas de nierro de uso, aunque estén eB 
mal estado. 
Salud núm. 3, Martorell. 
1555S t8-31 
L E GHIG PARISIEN 
MODAS Y CONFECCIONES 
á cargo de Ana Restoy. 
Participamos á nuestra distin-
guida clientela, que hemos reci-
bido nuestras novedadas de in-
vierno. 
Gran surtido de sombreros, 
plumas, flores, vestidos, borda-
dos, abrigos, salidas de teatro, 
encajes y otras muchas noveda-
des. 
LE CHIC PARISIEN 
Habana 106 
ontrs Olraía y Lainmrlla. Telstoo 3203 
15557 t4-31 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A J J O S 
OBKAPIA Ni 36^. ESQUINA | A.GUIAR 
Consultas: Ue 9 á 11 y de 1 á 4 
InpreDta y Estereotipia del DIARIO B E L A IAKUA ' 
PEADO Y T E N I E N T E B E Y . 
